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W. S. HOORES, M. D. 
r ontin.
fcii wr>ieM t- ifc« p«.pU.f PtatBln*
,1- -.. -
Si. B. A. UOHTPOOT. 
BXSXDXn^ TBTS3C3AH.
Dr. J. T. WALL,
X^rsi kitaM patiMxod a* ea
‘k*‘ k* *•
TU lw> sdcs ft—• jmitt spin îus '—‘•tj
And .Idalikt dsd. .M l,ta, W^ta di«» 
wdsha^ _ . .
Tfc» HU1 moM fk>M(k mr «bM iu 
•oft U«b« tfm ItM loer.
Whh . psUm I W. ssT.,
- .SMbsCK^
AadllMMBBier»Ud««Ma to m» wilAb* 
•7. " ------------:'............... ..........
^ Uw StolwisTs Btoty.
B«tltoi^il,bl MUM ssrtb* ato^'^ib.
Asd IlM Hd «isd tokoi M 
bsMto’i *«l|hi ot ila.
Yam/twin In all lu pohw, ma w fidatto 
torwl, a
Thu 1 toutol, tel ibun bwUf U >7 ute 




Wku ir-tvm wr WUtifldM ul na 
l^ihf non.
WtUinnaMhing llkn to .Ittan'. tola um 
IliU |«md bni>7
WUi ir t dlnd tMlfbl? A 
ful hurt Ufin. to htoU
A bUto wMdi UU af to pui tea noth to 
Mdl7 ivnai
Ta no I tola, to tola to Outo nIoadtiUi 
AuUnnilura,
And flTn tUir MnHU amnflh to 
fdtjloi toanw aora;
Aitola u (rut Snhnn, •'« tU niawa:
WU« W I dM UMil|ht nnd.f>ft tiMM *toUU
ndUnd..d,U7.
To unk Ujend tk^bsUuw tpUtn, 
nr. Ultor dn/T 
Wbu If nj «Ml pnnud nnd nuufhi thu 
Urea of tU Una,
•WUrn lU »l«k«l «na tea ttonUiag, nnd 
thsvnnrjBtuUrair 
Would ns(U> cUI a* tetonbeto.u
«n to tU *ld« an, .'nr lUwUU <rm«w nil h* 
nboru bnrt Ineud; X 
Ml, alll t Ut« no toorn mu* to *
..-V«UdnAu*as.itoto______
Thn (uunula onto nItUa lUa, ta
non Maoto
M anon nton* wnapt for a* non, lb* pnb 
nndditodteaoon.
wttotirtdtod to-.icbt,«uu. ihtoncadod. 
nitoebndnUK
aUu orianuntwpptoan no *7* ndwa 
WUl no.ldU.toUfaaUaMto4n.nUn 0*7.
Ut*f*unda*bto^
And Join tbtoi in ibsirUlp aapintUt 
ter.nl Ute?
WooM lb«7 «lap tUU Undt In. (Indna* 
.k*sllto7tona7to.ludtet,
And pUnt. to.Lt. -j. -un^ ^ -I, 
torrndtetonl
Wonid tU7 M«M a*« n Mto.araaU 
darwl north.
Wbohna(nl*«d n pine. In Htoton. ^ htr 
koUnatooB *nrthr
Ok. OodI 1 noUd not U*. mj anl (0 
upto tU *lr.
AnUiUn*ltbl*r nraeUdntoiU a 




pua. oh, Wnf kUbr.
TUauall(bi»a.K*intoU.o» np*n I
loor. -
A.SnhaitUT’d W*-a* donn In Mtth.
nb*f»p*nin»rn»«»«^" 
BaunUnolandlniniUon'-
Kud e— •*«» * «•••••»
TUty t fri*ndto- (toto, 
Ofui-tUte.8i*dn«i<.«nih*» no 
a»r nind could ntro f. 
WUdrUaaoootomnrkU teto tU roda
Tbnl lU poatof aruto*r't <kM bS alfhf U 
•oft upon tU («m»dl 
Mo oto.0 nodd .mat .koto -n-no
Mo hutd no*M ptonl » ■ 
nrMch UU Ba
B'S“u
Dr. J. W. SUBLET
SUPPLIED W'lTH ALL
unto I* tto doBUl 
.rrloH to Ik* '
WkniiridM to.«l(h|l nnd who. to•o^ 
>n'i MiB kai ernpl, 
Wlut*lBMtUt*ftor*oon I. rirfin UBBI7
TUj*AtuB. uM ind a* haU Oh. nU 
,*Ud*topto-.a.d..4t
WU'd land tU kau of oamn bj tU pulon 
l*u nanlun’i bal?,;
Tba«'*oB* nuuM uoao- 
W*atk*ai(*1 b*Bd.
Thai her* her • «t 1- 
irquiu Uadi
k Oodl for .11 lU .MUte that th»
letropolitaii fiotol.
lilA lUtti, Mvai FriU ud Ittni
. i«»TCXST»3-.A-TI. O.
. y. A. THUB8T0H. Proprifr.
-a-/onl7 OB*
r U'ufbur f*ll,U7^'
^^niar to a rttot r*d»etioa la nor root, n»
hn«nd*t*taln«dtorndoto
Oar Batoa Uf*.** P«*









WUr. I a%hl rlnla tU rtehtot nodtUpp 
oHofthoanll;
Wbu* 1 couM nafln npto Ihna, ni 
«at7 nantoa (ran,
WWoh tobda*. tU Unod af rlMn Ibnt naild
Mrua>^» >•7 f*to.
IhnlntUanU-Incto. Ihna, to lb*7.«Mfti 
mo la lU Mr*o«
I could rpura nnnj too ptwatro tbto ar lip* 
too Utoa aoot;
I could tnapU on tU loer* that Iboir pao- 
•lon DOTor ^aru,
Por tbnyWTrthadtooSf ah*Hla(o-of» 
prioo than tootei'
Ucolkrunannap,'
TU hhchtaa >«u noaan nu 
boi liitk dap—
:-bri(btoa, nnddUonlpnnn Ik 
chuurHron.




TborniBnn7i(r*alonf nhhnrMI (VlU 
lotou.
TUr^.annpndnnwlrop nbnkai dona olr 
pm the iua«blao cn
\nd aaap a ipark huh diadtebr* H «ak*n.
rirtoM nnd refinomeau of 
ehriatias ohnrwter. Fen . 
worked onl tha problem of I 
tha uaana ofanofa a baoii 
ErerMaaUa and
i lor ibe ruraed. ThCrardicl
life IfarM^
io *^?l^l,fa 
- - .wlalioaB »iU> the
bad nernkoovro no .anomp. Id thia3yri”j?.br.''E'i:.«'Xrsx
nro mnnp raonamoBU lo bia






and tM.lr gaardiaD of the labUtb 
BohooUeTihaoilp. Il.feii n darpand 
nbidiDR iotorwi in iba apraul ol vbriati- 
iBilp. and an n dnt raiana to Innnrell. 
bia moat swioitt enre for U.e iDornl cull- 
are ^ children No hand w« beuar' 
sapabUtrf^ pointing the Uue path tliao 
ii*. foritoolp gara tha "
Ilia own footwi
mp!e tbao ; 
>a to lollow w
raeairad by him wHb kitiM wordn aad 
n naaniM wnraib. He Mamad at 
lUt Uaotoba ID tha fall poueaaien 
of fall memory nad maetol qaBlilim. 
Ha knew tha fttkara and nUilaiictoof
Sunk «d Hm. x«wto OdIUm
DuuitoD
teeth orJadgaLawiaCoUina. H« ^
bow. a aoffarer for aoma moolba pul 
from n maatnl aflictioa which reodend 
It Baceaaary be ahonld be platM in 
obnnta of tbo euiocDt Dr. i:bipley at 
LexiaKton, where htadijeaao wu irut- 
adwiUall tbeekill aud taDdaroewof 
a creal homaoiiy and a large expan-
;d6 ______ _____________
ly of the yooDg membera of tha Ire- 
terDity.bAriiigJwaD tbuir aaaoeiato .n 
irlieryufB, and uamad glad to recall 
lUiam tha past ioeiJenu oi bia life. 
wWb wa cDtond bia room, ba camo 
to m with opM ama and with lean. 
iDqnired of bia family and frianda at 
boma. and we hoped tbeo. notwith-.
bopea
bli allimato rncoeaiy.
ena were not wbol., _ , 
bia paWic enlhoiity, tha and aewa 
rawneod with deep aad regretful 
li-altDg. He waa borti id Payette »bo- 
tv IB thia Stale—within a few milU of 
A.hland-^11 CWfatiiaa day. 1797-
Uia raraoral to thia city wok plawAn 
I8U, aad ba «u man iod here to Mary 
Ellen Poera. who now aorcira* him, on
abort Uaiawat the carrU r. lliaa fore- 
and uaijaato _.. i .. adiwrof a amall 
•Ualon- priBtod at
, ...-------- »lwro be ihru oot load
Hi* habiU of Ilia wure aii^e. frugal.
. ..........- — -------------- -- Jionea, ...rir
»"« *•“* »»». tiioBgh—bin
udJ
•nfforer waa arer lanol tea bin 
krai
muaiaounine marnne h f A l"'7 Mil WntoBi^^ol tba
qairlly nirrping in death: ail natnra.U 
in atrife with aome ioWair
and treiablM wifh 
anxiunaly inquira wbat 
ming but bat alii foe aoon f 
dealined to reaKu in fall tha import 
Jicne aad changea The crimnin 
war flag waraa deflanily tem aq hon- 
~ U of carnaga, bedewed -with
tho burta’ blood of the irita am 
hyeH c^lj gluma toe aily iqy»
of iha7laad an^ly?ng*^h^H!I^!' 
draw orer ihoee daya of war and 
raiaory thy vail of oblivion, olaap them 




larga to the poor, 
a ^ at arery appeal.
--------------------wa  arer lumod te ‘'
boapiuble door wiUioBl baring 
abareo bia bounty and hU bleea.Dg.— 
Uo aonghi wortliy objaoto npoo which 
tobtotow tba fraito ofliia ia.iQatryaod 
fr  ̂care. H* dotbad the naked- 
fed tba hnngerad and vUiud the tick 
khd dlitoauMl. adminiaiering av.ry- 
whera tbe paoatuiof bia.obrlttiaD Mo- 
•o'ation.
Only a lew daya preriona to hit 
^.waviaitoddDdgaCollina is bia 
afliietioa at Laxiagtom Wa ware
ly inn-tomparata.
Nona bst the brave daaerva tha lare.
bo^Tu*Wfa.“* ^
Boarder* who do not with to pwy ia •**~«* «« *«• 
^otrtera are axpeeud to wait on tha
Sbaau will ba rigbUp ohaagad eaoa 
ID aix montbt, or more, if nrrnaiarj 
Doable boatdara can have two ^ 
-lib a room in it, or two rooma with a 
>d io it, M they chooaa.
Boaderaarereqoaatodwpalioflflfaair
boou before retinog, if they oaa
ao toDg:
. •Cna lUt mam U dead
' ■ {pUactentellwMUa.l
TUaatoifT
the iteriif Q-cw) glnlM wretiely 
IhcOB^i the Wa#^nopy of_ fa f heaven, 
ohe^ Od her path, l.roagh her
naiorak wrapped in the downy ai 
of SoDiDBx;an<l u I ail m oj; charal
s.r5."S:ebaaod tbe Maynvl 
and eonlinaed bia t
thereol, for twenty-aori
thep por- 
Eagle In IBflO, 
,r w editor and
yeart. la itJt «e iw 
tion of bia ■■Hiatoryol
'll̂ ^fiiallm'to eaU Pateigerr M nil
TlU^U aaf epaM to anfi. •» **-«*
a^wir**<5^T- J.M.Lar*,Prto»**WT.
•apt. Ik ' ■
Job WorU
POFM AT TJU8 OFFWM.
WbJ5>y met&'wMit to Htovaa, ud I wa 
para nad teungj
Aad Oaro-i neelUr. toe, weald aoaM 
upuD wbuM bfu*.
Mp*hnn*ba> brought tU wlaUr 
ttot to baavp bow;
Tba b. would cuna, with Utter toaraaUbwa- 
leg do*B hU cbenk- 
I ra„to', klBgtea .Itonger baea. when
Btobrevep, ■* •
Thepli Bcvec kBow bow dM lU ana that 
toiBflodlBtUlrplap;
TUylleever koow bow
w d^kui-ef tUp toe^d, wU
ertadwhnn'utUp cried.
For bba ihet too(bk • ■!>»»••« hpM, nnd Urn 
to know my ibiein —
a*h n pMe, I’d MU tU toD(M that
toipaak hi* anaa 
TUeoUamwnOtortunptU eaMtoimda-
toting iwdlA
Aad bBekwBid to tU aaau tora. whu they 
UvUnadlUiUO*,
6o tUr*'( a umu to apUaH, tad I
Mtob'lpta ertaau bOtowe a%aW»hu
Aad bankward. Uckitold W aj Uart. lU 
takaU tUa, • '
Mpebtok and brow left Meedfato til, aod
aal4,Miriditol
I-anll alenn toalghtl 9»f •*«••• 
tUtl*beuldUB)oul
Thia nlfaBl ehuabar n*aaito wnal eote rur*
tone;
TeB*OBll«aadrTor wkh to
ater aevoral year* of diligent labor.




woaUb. fliat bliWrv ia now in epe^ 
Important library in the SUto. and la 
Uteemed an invaluable «ork.
In lata yeari, he liw bnld a gnat 
manyoIBcuol booor and iroal at the 
baD*oflhtf>aoite- H. vm the Brat
mita'ioner, for over fiitoea yun. 
Treuarar of the Maytville t bezlDg-
Tarnpike Boad Conty------ —
dent and Treunrer ol 
Germaotown Turnpike Boad
the wifirty plain* orUto Pll»^ W the 
lialryow daye of long-ago. In ray 
backward fliglu I '“"fi ,*"'1
bcingtro'«r tbo homo of my cliild- 
hooditiou bli-ful. t»an.ie..l teuM 
ll...y auto) forth on tho chukerod 
pute trf lleroiirj 'B Book aa an o«ua m 
ableak.uul dreary deuirl; no atorm 
ihreaunl^ doiid hud then rmen w
or dale, haa..le tho ri|.j.lmg nil, on in 
thelormtahade. flowera npninp into
lile at adCb ntrp. kod in their loueUi 
the blBU^ tho niodont Tjolol. na it
brance of llioa 
watered by U 
of alfection, t 
par bearta.
'come for tba awful dinao’uUoo of toul 
and body, and tbe wauderer oaat upon 
the ontired aea of eternity, and wLod 
ibuy have moved aafrly )nw thu bearen 
of real what joylul rannioaa with thote 
wbo have gone before. TUn Memory 
will blot trom Jier record the rarolleo- 
lion of oarthly flUgrimaga, and begin
. ----------— heart ofertrr
.—- who referee hU lalhbr I who haa 
not foyottan tba molhcr a braa*t that 
cradled hm and Urn niother'a lore that 
know no ancridea too great fl.r her
bar good DBRM nnurnahed by alander- 
OM wprd-tem tha heart of evorr 
aoch mao. tbara eomae but one w«d. 
*ad that word lavaioauieal 
N' E.-^ioqa tbe above waa writtaa.




Haviag lately openad a bubary, I 
UDd you ihaM my ralaa aod rngnU- 
tJona:
pla boua ahali be eonaidered atrlot-
Jim.' HattbMt, Bill Hatekwt. _____
Hatohall, fla«7 Hatchett, and anolbar. 
wboet name aur inforotaiiOB did not 
know, bare been captured.
THBSOTntAOXSTa
Tbd UoawMM of tto Lttt Ooa. 
TMtlon (t Waihlafton-
. '“If ekctolie. of tbo leadcra
IB tba woman Suflkage movemanLaa 
raprraeuud in tba Wnahington Con- 
ventioo. Theyw——t.i-j • 
by n ••paiiie, piqi 
o«*a."
Mra. ^otoD-Jolly, witty, patin. 
^ve, {MiUc—Greeley aaya-gnaeraim- 
Io.,.- T.k„ ih, Woriil «ily, eii., 
nU mfllad or loaaa bur lamner in Che 
rMl. Can make a man. politican or 
editor, agree with her io all bar opin- 
ont whilu tolking with bur—bur c 
brilliancy and half aarcaatic urgmn 
—bewildering.






loots STDC a oo..
Wxouteia Oxalw la
Dry Goods, Notf ona,
CW. nte,*acaA UatoA , 
duceo-ip. «*««««
-A.. E. Bourea.
Bade with or wllhonibuga..
All money a»d other valuable* are 
to ba left jp - - * - •1 I r« of».th*
actieaa _______ _______
reflsed—reqairaa to ba 
quitoa mwaaionally. -to -good. 
wbeD abu waoia to be. iTia atar of her 
Ufa Uaaffrage, and aba knowa 
for Hula alae.
Paulina Davla—“Lady of tba old 
larnnWlinnabutnolpartien- 
larly brilliant. Deflciant in gAmrntr. 
U axlramely, dignifled, aod baica 
wportora bacaou iney talk about her
Mra. Matilda Joalyn Gage—Active.
Bnier wriurlhao. .........o ----------- riUr
apaakar. Ao axeellanl woman, bat
--------LI.— to trar - -
monUii’ vUil.will ba wulcmadi but 
when they will bring ibcir boa.cholil 
fomiture, virUo will coau to ba i
Single men with their famUie* will
not be boarded.
Bed* with or without boaHA 
Drvom. will ba oUrged for by the
N^hl.merea~hlrcd out *l reaaonahle 
”stonc vaulli will b* furniaUed
ken tinpao-uma of olhar eaw.
BteiplyBriltah.
irnm Ik* KauacUr rtoftol 
la ol the moat airocioua acU that 
dmgmcod tho namo ol Man, waa 







awaet aM lovable.lira- Stowe, 'ery
but bound down by-------- — . .
dicea. I* proud of bulomng K» fhe
or
Cliarirt VTilbour of the New 
rroa*<nyf and transialor of U* J/ittra- 
Utt. Was a Spirituali»t a|K7ikcr to- 
foro her marriage; ia now one ol thu
inud rc-peclallo young
riling
au ol ) oeav viu. i ■« ■• 
I ill kcad Ui ruueiVQ tlie parting 
I uTj|i.e God of day. or to wef- 
iSBietwnkl coiupanioft*.
-• -awcci »iory hir myaolfin 
of the majeuiic old p.mea. 
irncd me of thu cqi»iofC
ipon a nii î
^ifolaowf we^wili not call them 
men; for wicked as man may to. lliev 
dUhonor the name.
On tbo night mcuiionod, Uiime de­
mon* armed ihemuclvea. with piatol* 
to tho Imoae of an old gen- 
imedNorvc'l. xeeidiog in the 
of Waahingwn county: 
n a buiauraui and 
forbid any ol Ibfi 
in penalty of iiiaianl 
hfitvevcr. _ ibcy
i
and an officer^ of Softwia. .WHlca
nary io Milwaukee, and. la * good 
teacher and a good woman.
Martbn Wriglil—Si*lcr of Lucroli* 
Mott. Hna all tto t-rimnow of o 
nd ia throughly gcnGe and 
la tbe diwflur of thqjuove- 




And Stnw Oeeto 
IM Ftmri HTrtofl.










Heavy & Fancy Grooerl**,
FwfMaW A woweutte









Mr Stillman—Will never forget Ibnt
hi) WM once in tbo Khodo Wand 
Legislutiire-. Travel* nrt« the ladle* 
and picka up Uicir atray nrgoroonU-i i i
llua DO fon-e of char 
Prof. Wilcox—An
braviatod aud incooi 
donkey.
n aggro rated, nnab- 
iiprchenaibly aiupid
Boi— ud KolOd
j‘“ j Mr. C. M.-Uol*cll of thia c 
old gentleman camo in ‘“"f**d teiu Alahaiiiautul Mi»si»»ippi
£y.
Ito mpany. Pram- 
t tbe uyivillo k 
m i e oa  Company, 
(BIT ““<1 Ttoaturur of iba 
_ rtvUla and Ml Onrmel Tampik* 
Bond Company, al.l of which ha fliind 
with fidelity and cBcioncy.
At the early ago of twantyfoor, ba 
Wan hia more activeInboraaaaChna
tton. nwrlng “ • Daaeoa of the P»a
SsSttslfSSyood^ol tonloc^.^n JSafi, to waa
»raiiciy.
„ MUPLBT'B mdg stgib
^lure. With the munati 
of utter devilfahn
all pai_ -
evod yompanion. Hope, 
. mctoSo Wight filter. 
In tbe great “yet to to.
_ _ _ Idarincallbo golden gatoi
cr-d-b-od .
M with wbat joy 
'watched tha aatliog of aach day-e ^ 
aa bringing me lomo nearer the giMt 
GODsnmmaLon of tboee promisee tUal
are the
Oanaral AaaamWy at Pluabiirg.atody 
He lived ««• »h« «•!'«•* *‘»al God
daty^naoeiaottUOTaiy alwaya, and al-
waJ'a man ao enUMly 
meoraet ftienda could otUy wytto « 
on ofeo n
bad bean »ada mo by mv it 
frienda. Alas, bow fleeting 
bopea of KM 1;?T,;3fr‘ii.i:Sd'Ti7^/Lu.
SL.nsrsiu'^SS’siss.'fii-;
I buuincas.






;.p! 29. MAYSriLLB, XT,
WML E. JOHS8 ft BHO«. 
Wagon MftQu&ctnrerSa..
R^.u^^lvy «te“heirpraparad to d* afip 
blad of uortHe tbstr lie* at tba *ho*lM aa-Sv.T^rXi.'SSi'ia. ’̂S.'rs’
■rs'SE'
ring bven abeei 
.8 ineiaiitly abut




.... cITucUolovil deed., -..*,7 '
Uumo fleiida compelled the pu^ntf u.d 46 toail'^re to 1-----------------
tba lady torviuarn in tho room. Then. [ Salaaaaya that JapUia
in the praacnco of the ^ | Batler, ^ Bourbon count made hii Had,
oarenlaaDdol Ui.diwhl^aBd bniugli 20 head of F»Mk,.
TBOML18 BUOSaS 
• B L-A. G K S Mil T H,
WaUr fiptot, FlemiDgsbaif, Kp.. ,
Tba ermllle W.-ekly say* WiTO 
field iincted South 40 bend ol fat moleuvim. WSu-CSDutilie Ihti b» ■■ —• •-
- BC den* *1 ibort aaUe*.
the faUivr
the tenth 
plendingi lor me 
> licIpiMB girl, they—O. henrL 
wa write tbe ' ' ''worda 1—they 
d that unapeaka- 
life, ofble crime which blaaU tbe 
woman aaUie red-hot lava o 
tbe vine leaf or Ibe roae.
-‘(Bgcroualy ill- 
Soma tix honre after the
darii and ominoua ’bannara o’er the] BbarifTof the county, when
««■ *avrflî io’ermyeed and lonely Theflva who war* token, bare been 
oi lb. <—i.I lonnoi Ui. dep lODrfl.-—
■J.MarL Lay*on started 46 head to 
Georgia oo Monday laaL
W. B. Stout, tem Leu
rcr-atockoif’markct.
K. W Owov* nliipped CO head of No.
Only 5 care mulee oat tem Lexing-
.jn leal weak. The pen. .era now flll- 
iDgup, however, and ebipmr-- *“ 
oxpocxoi Wtoboavyduring tbi
Penn relonied tem MUaiaaippi 
with rapert of bard market.
Thoa. Pillion in addition to U» lai 
InetioDby lUmilton. eold yea^ 
nine f^of horaaa to Col. flinohen.
Xhn Ouldin, of IleediDg, Penn., ar­
rived bore iMt evening to pnrohaie 
mnloA
■i:rr.Siro=d.-b.77„-.pr--.j i.£
.b..7rS.'S,,‘?A.»“.l.n’;r. I rrsTii. ,11,. ^
rihfo uT^oi Un^35^»«hlin to bttPgupw^
rAAPT.F.S. MOBSA^I 
Vy and AtrCK ILUtTT,
li*p*rill* (nr CiBeiBastL aud a
---------.’.—a---------------------- faailKs. etoiy Tu-dj;.Tbjr
kl * of rapririag jhm •
fHOS. BDOniB.'
I. L ItU-Fer fertatitt ul CMfMft
Tb* In* p***aagar teaakv
BOSTON^.
^NO^MOOBE. MABTSB. 8. S 
Vj aiooa. CLuax, U*T« Fwtswalb rrarj 
Moedap, Wriyda  ̂and ^ F^p. «to ^ awalto |
M*v*vito Laavto CtotenMwp Ta. 
Tbiir«l*T*i>dS*tud**. Btawnlallmaa
raent W the memory « a ««■
jrjiS;rr;,arb"iu,'fsr™;i —raEB*u
fltneM «f thingi bo aronld order toe ^*^*^0 ea Saad 1
efaeUoBybttoateeueelriaaetotDeofbia ^ sterWe. nertCe.
sisir...





IkeiBoenits in old timva .onc do>‘in tl*»
coonlTj liurituw }-OB liuvc thf prjppcq 
to dvfval and jou man'U7 tidde hr* 
Jag*. Bvmonbor lUo Sm Snurday ' 
April neat, coinc rorwai-'l »n Hint dny 
Bttdiil.-et ydtir man wrd ik‘ » “i> 4bo 
tf*L
elnctnll Tl-W in yuur duty—nfO tjuu 
yoo d» ift. ’’
r-On V.
irrvli<m> rictiM
TnrJLsnAY. ^KUJUMny id, i«ro
n^tt n larfn nnmWe 
aNu iiwl at No. toeOt«« 
n.«l .and Prn«K>i>. Mxl 
.. U. la. .»lk-4 U« -arKM 
vi.aH.n,''for It* eldi^ 
■ t ll. n.r.uUi. In MgiTil 10 
Mh.-Hfh-ai.ih •i..t«lmVfil W
- •iPI^Wfinl -hartn did J««u« ever do 
yoo; XKdt you shoulil turn■youfiaU.lt
JSrSloJdil' SferM Ims p*ep«rrd 
VgapMKb i» fart* of Iho
^~19-ra-Gur»yh(>» ?>iinblr. oi
Obto. di^ tl liinrcaidrii'fo in llillboro.
.«r ow«~> ■&»>.*, f!
.^oelinei tbv mia>ioii,li> I’orUif'uL We 
i«*T^n h0]W ibdl'iiC irotlfU ips; and
■ffs.flf? ii»4erit*5j ty F.iycUc 
Bawitl.'C^ri'vrJlanur'GuDeru), for a-
tribator;'^iyriHl liir -Ici^itr^ enlitlod 
•■Inji^n MW/*i,JU..|5inrivit' p« Sat- 
iwddy (veuini; Innl-
JJ^llfih'iiitieniTinenl will b« adopted 
in-* few ^yn. IMnoeraU nee in it 
ihn yt«‘ Wihrt « -pt»od ticifel nt lUc 
^msiy eirction lo-'Affril next iind we
»* Vrfi.i'«frr"19^.e^cr duy 
Ut«t Ibe d(-bRk'rdtnr'jia^'''^nulrl bo
Ijr. Tho demnernln can nen-r "Inn"
,^FTl»e rtdi<-ai« already com- 
ncoeed to ibrLiU'ii ti^ ift-geoM'iDlo 
TMin|̂  the radical ticact. What Ibols. 
Bm^Mu rrv^l^* k.nofr rm' Wed )ha 
fitJZS'it/AU) Ktniuclw and 4b<y willl ^
rote occbritii) .̂
_-i*r.TbK
X#“Th6 wt-jp)r MiniRtTriidm Jlayti. 
U.«5r4TaTKi. ««d l*x»*l*r«*-
ivivcd.tbe Iww-of «f» ,ifiT»i#Von t«' 
Jioc willi ilr. Btid-Mr*. Ob.vst nl iho 
EaeculiroMMiBloii. They doiHined it 
■monl nl' llie exociitinn of the 
^ro cbicftii linjli *1 
BMOl they ropiwU-iiVeil;'
9BXt Slotu dinner we {rueome tJ.orc 
will W linlf a duacn kegmet. It tv 
'ivA&'ncw thing by'anf iMace fin* the 
bobd ef OBI- Govcrntni-ut, to Imvc 
gRMatliUUblc, luit'llW tbryliavc 
hitbsrtobocn waiiaraiootoM orguemn 
Sow ftliito' men arb thu waiiem and 
ni-groa the trnitod oif—.-CiaeniRari 
fairer.
£. a. Cos fw Ooq^ Jadcfc
Vw'oiuUia4.totaU. «iui<liU)ato lh« 
annoancemeel «f -lliln gpatleitiaii.: in 
OOP Inst werka U»u« ifbKWwfy Jtidge. 
Mic annopwracot e*«a!ng in «o1ate po 
did not bare room to malCa parUeuIar 
•nlibb ol we'dp.iMi.tl>ia KPek
wlib p)rauii«. - Tho Cflleacl ia wall 
known to lhe^emmT«<-y tho county, 
UK no able' lawyer, a i-lever "oiidi-man 
and ill CTcry way f|iia!iiii.hl for tbe 
poaitkm wbieh fac oo^s.
BQIah Thbrnu Btq-. Hx Cwmntf
Vr» call aUrnbon (0
y -oM 'draocmi-y dt'iMlfdh'Die 
radreala ulk *v*n>ucti, wu ace.liappy 
MMa iaa^oet euiirely reipoml. and 
Ibey will preauat atvoubcokeftfrw 
ndiMibB>.iD.A«gB«l.
Jl^Jkotaela tbe aegro-Senator irom 
Hiaaiiwi^ had an iiiicirioir wiih 
IVBwdfnt Cruitt latl Kator<lay. Both 
were picawd n-iib cavb. tiUicn
. ■
- JV^A’ndleaL daid to ne Ibe other 
day; "wait Aagnit m.d wo will 
makntbe fhrt^r“—¥w, wi- aiiRWorcd; 
•■jMt'wfcftAHl Auf^oM nnd'm will nuko
increaae in thia State. Lodges ol |^d 
.«OBpIaw«rD being:tetawl atoebiwery- 
wbwe. “Sow by St. i'aal 1 the worts 
goecbnreiyon! *
Mr Wo aeo in t)io l.'incimiflii £h. 
qmrer.,MC U$l a.rery btdo
anlelooatbe coaatitationality of tho 
dfteeath amendmeut and tbo duty of 
Knacky in regari to It Wc will 
give it a place iu the culamne of our 
]lB|w west week and wo hopu that 
iia tbo Beantime tU LcgisUiure of 
KoBlnckywill act on (Is si«ee«tloi 
ir there fa any way la defeat tills 
■wortpot toi4Diiy ,wo wi^ lo 1 
done, tind that epcvdily.
a^tJpon Joint ballot, tiie Icgislatoro 
.on Jaal Friilay aJecicd W. Stptli,* 
kotpor of ibe Peaitantiary Cor bar 
yinn W HaKli ut 1871. Thefinat 
■ -*ota otood Siiatb, 6B; Johnalon <S; 
Witt*; (radical) 1. Eight of the 
radical rotea were eael for South. 
Bnalnatlog Indeed that the demoorats 
.ito tke-liCfielUBra bare to call in thu 
radieale to decide all tho cluso coutesU.
•irioW. i.JWsk lUnlial 
lanUat of ibe seat of Hon. Jno. M. lUcc 
,!■ jba {ffeaent CongrtM, ii in WasMng- 
ton yminf bU ebuma. Tbie infernal Ugef 
Bfor-tsb and dntch croat-catvr has 
MON eUiiB to a aeai in CuDgrues from 
-thto diftriot than Ibe imlamont HcKoe 
taad wben .be ouited Judge Vuuog. 
ifo reepecuble.radical or one who cans 
a dg tor hla rvpatatiea ercr doablcd 
tbatanJtlrof-MnM. Wot’i aeciion 
, 'or bU eingibilily to bold Ibe 1
byvtita devil and backed
Siggors, by alTiliai iK.gooii and honor­
able,'CalljKjuc rocicihw anything but 
.••.McKoc. ’ tleli ebon ekoak, babboor, 
iiioi»k.-y or pwiinrr bat donl dU^oc
by baring anything to do
.............. .ioof“McKco.” TWomosl
bai^Mil ^egnedwt-asaong you ir»- vrirtetwaii
limee niuni bunorulde tlinn 
UcRli'? kAwm. all euch,••J/cAVr 
(iood Lord, di-lirunH.
agwttl 
Judge at the 
— *w w
I,__aenior auaawaa.
I. is not tho n-preaenia- 
tire «r the |wople of Ubio, hat U tho 
paid agent aad ogpoMut of iheriews 
of thu boiidholderM and National 
liankcri. Let see what he proposes 
to iki' iu'tboir behalf - It is ttiir; To 
ke SI,^L’0().^.O0V of bonds, which 
enow due in IcgBl-leadsm, bearing 
t iwrcont interest higoM. and make 
c Cdtowing diapositiun WT ibetn : 
teon.OM.IKxj nre to be p.iyahlein ten 
year*. «(io,Iioo,(HpO in dflccn wars, 
Hud f 400,000,IXH) in twenty yeani from 
ttnle. bvt ibv>- are wev dtse'nniil twenty, 
ihiew 
timw
thejilton Di-erict and is a laancnpablc 
of filling the position to which' he as- 
pircH. lie is a good judgo of law, 
hariag had long exjiorienue; a high- 
toned guBlIoman, a tnio, and, boiiorabic 
man in every jmrticuUr, nnd now and 
alwayi adcvoledfriuiid to tlioDocaocra- 
tic cneto..
ThA Word-Katlfy.'’
fewKcal paper*, eay tUa,i auch and 
siiuli a SouUicrn Slate will "ralliy 
FiftecBtb Atnoiidmcnt. Jlati/g! 
propOM) (hat the diclkmaricn be re- 
risol; that black be defined as white, 
vice a* virtue, frand as bonosty, might 
-arrightrnnraoa* justice and iufidclity 
as religion
Tl.o Fillpcnlli Amendment r.if.'^cJI 
The Fifloenth Amcmlmoula Irtif (?) and 
a purt of thet-’twsttlnlion oflheVuited 
.SintesI This iiilamoBS thing, burn' 
sin nod -euDi-civvd iu inquity. nevur 
will be legally rajifiod. It will bo 
foretJ open tho couuliy. It will, 
llirougb violence, baynncts and negro 
votes, bo choktd down fAe, thro.it* of the 
people, bat.it will not bo nif.Vfrd, for 
(hat requires tonstiluliun.al sanction 
anilenaelmeui* on tbo part of three 
foarths of tlio States. Sach aaiietien 
autl enactments have not, will not and 
cannot bo legally obtained. ’
We hope, for tlie sake of eommoa de- 
iney.thnt if this fraud and crime late 
be ecniinnally spoken ofasbtvlngbecn 
“ratified," that that word will bo 
inged Irom.tlte
baaro lo,be a lar^ loes. for. ai 
wo can riehtfnlly tax U 
cent., which would rcduco tbo 
four per oonl., whereas 
1 to ISBXbuoK proposea givo'fivo por coni.
lOO.tKIO.tuK) for twenty yeara, md 
.. . and-a-liall per coni, on >400,000,- 
OUO for thirty years, it h lobe doeply 
regrellod that tho groat State of Ouio 
(hoaUl, on this iiaac, be reprseented by 
s man who only speaks for the privi­
leged few againet Abe laboring maaw
 by boiliah 
■ b^itfa to itHttrying to Tobtlxo .people 
( od^AW* Diatrtot o»t of their rep- 
i reaestoUve. He kaa 00 sbaddw df a 
^ebmdopwtawkli-Biw^mtKh less 
r (iii aeot Ha eiinki in thu 
iia.'of hie own party and they 
.11 ibftta bhB of ibe foot in Wa^ing- 
fcnw^ibo Uite ;6pmca to hear Us
layfoB 06«rrcr A- HeporUr. *
Ttia HMfientioB jX QoeigU,
The Onfrtte rpcaka ol tho ralMlcin- 
on by Georgia of Uio Flftcenlii 
jLiBOpdmttiL That ratifitotion ' 
hing but tills: CungrtB^ by reeuln- 
tion, ordered gVa'* to do it, under 
pains and penalties; and authorized a 
:s Army to
pick out a Lagisialnro fkaf would obey 
tho dagrading bchesL Is that, in tho 
name of HeaveD, any ratification by 
Gcbrgih? It it ho niore its act than ts 
it volonlory when a citizen delivers 
bis pone to the highway robber, ondcr 
the ibreal of “Your money oj.your 
life!”
Oti.r couniporofy nn s thnt if Now 
York; whlch‘has rejected it, is cooatud 
for it. .and if wc «w«pt this bogus 
raiificatiou of Georgia ns genuiao, tho 
Aucodmentis now adopted, nni.cut> 
be proclalmvd by tbe SecroUry of 
State Si a part of the fuDdamoeUl law.
Yet, it we alee eoaut-ladtaaa tor it, 
which has never adopted it B; 
why not make abort work c 
count Kentucky, Delaware, Uarytond,
and eevcral other Statee, asraiifying, ____ _ _
which have re.ieotod iti AaitU tobo wairepoiiod.'
Worthy ef^tate.
Atthe Press Cuiiveulio^ia Lezisg- 
toA week befdrodaet,-,ihe rdkots .Itsrd 
invited to dine with 6. W. Kam-k, of 
tho Lexington Oheerver and Beportcr. 
lesiofthcfi didfso.- 4i4iv;>rtir' 
epl.-nilid affair, the table iwiog
The
Kelly. 7.
g«-il is propofodTA ask of the Lcg- 
*^nw II 'chah^ In -‘wi- city flvnlta,' 
hiding .Buckervilfo. qad Clayavillo 
•bboThnUls. thds preVviAiag a hr^' 
y of colnrcsl titn-its from parliviiia- 
ting in our city vicelions.—Anri's Jim-
im Thi  ̂Sprigs, in ITiirt conn-
«lubloinsc:u-on <h-rv«J inciogunlatyie ”oph»!r'l!r
Towirdslbe yesmold, inaconuet liwo Bible, nexrryf ilOK litU isSoi Asifr. uW'irJs t e
rtoMi ul the repast, tlin hosts remarked 
to his goesi* that Mrs. Rnnek bad 
npoingy to mhku for Ibd absence of 
F, bill liL- would vxplalo tbo 
Kiiutring thu U-iriUc uviis tliol result 
house of inluxkaUng 1 
IdC'Sprvad tlvmoFalizatl 
misery ihat'ffuw fro-a tho wil 
Urs. It. Ihoughltiial v4>fors. nsfondvra
ol public Miiiimont, ^sar-------- ----
aovieiy, Wiohiing n ]>owWul iafiaonoe 
in tbe State; ongh't to bo mTOl pvo-
W“A negm is reported to h 
Ku Kluxcd within a few inilte 
inglonoii the Tates Cruet r
as through thu colunns they coulrol 
.V greet deal of thu ii)U-m|>miiico which 
disgraces tire coonlrv can be traued to 
HOnlaJ customs; bdl lilic was uot one to 
do wroug. let it 1m over so fashii^aUe.
It required soinn nerve in a Wy 
loving in high circtua tbo* le aether 
face against a rnstom so comment nnti 
it slipwe B devofion to principfo;yii1gii. 
regard for tbo .right, a duiicnto s 
of doty to KOutoty and tbe world, 
which rirfleclK honor upon the catlma 
ble Wifo of our wlcmporary. Her 
loblo eXBinpIo is worthy ol^lilgb praise 
Ifthvre were more such women in .li< 
vuuiiiry(A>ict« aoifld. be.tor hws drunk- 
vgucss, and bruksiu.-hearts, uad shat 
fared iMellects.-and doapomie ifohda ol 
Trarptor.
Scaator liutusN. from the Finance 
romniiitee of thu L'niicd SuccaHonate 
lMt--n'iinrud'sTbBi ho colls a bill -u 
eMlmrlae the foudbtg - aad «<toaollda 
lipn ol the National debt, to esfond 
hAikiifg luvilitius, and ’ i» esublisli 
ejKciq payiuviAi!,!!_aa nlor auannsM,
Bi
nrissd tbiriv <>D« liunUn-1 uod luin-ly 
uinu vveuea uC the ecriplecea; nt ouc 
liinu bwrootsed alght Uandiwd and filty
ave bccu 
ilteiofLox- 
I i ack, oad, last 
SoiiiJcy night. Two otherA are said to 
hurabuen£ifb:r in Mndiend <-ounty lust 
Week, tather a klngelur eiraum_-
slauve Ihal the InwIcpjavU arc com^ 
milted meat frcquently ln commohlties 
where the lludicals boast meet Wrengih,
£e«f«tf*MB,_ ___ • "
"■^HomrerpogBa. Doitc A Co., of 
Marsville. report saica ofmura than 300 
barrel* of theirniauulaclura at prices
,.;"C second in 
foor aml-a-hulf ]>cr ..cent and th 
third tofoor-percenl., Myableannnnlly 
lu coin. Ix't'uS sec, if this bill sliuUld 
pans, what tlie people would hare 
|iay under it, Fiist, lire >4<>0,000,000




priiici.ml and interert, m 
SHOO.OiKi.OOO. Thu snonil 
into, at font ^nd a half piT rent 
thirty yeaifl would bo glUO.OoO.OOO. 
The Inst $IOli,fKX».OOP, in forty yours, 
would be $1,010,(KHi.OOn, principal nnd 
iMcreet. laall.iepay tlio9t.“0u,000,- 
OOfl of five-twenties, which cost their
.to
liar, or 85 
r payublo nl llinl price, senator 
would obligato US lOgi VO. in 41 
years, the immeuso sum of 83.780,000, 
000. Id olher words, ho’ would agree 
lUi^yonrdubt nunrly
nil (Tovernrae'nt that iheir bonds 
not bo taxed by Sute and focal 
thority, Ibcre ia 110 slipulntion 
Uiu Federal Govornmont 
Tho probal 
orefong, they will bo 











yuar on the . ,000,. and 
forty years would cons Jlute a sinkinj:i 
fond luigu OTiougli t 
dubi. 'TbiK iinmon
:n‘r
act shall be exomptfVoro a 
Nnifonal, Stule, municipal 
aaihority.- To got this word 
nal" in Iho eoiiirnct consiitutRS 
strong reason fur thu favuriag of the 
bill by the ih'iuving bondhoiding clique. 
In no event, and ondcr no. cirauin- 
staDoes. oouki tht-re be any thing made 
by the Snsausa Bill, oven if tbe gold- 
robbery pnymbnt of the bonds shookl 
ho coiisiiiiiinatod, and tlie interest upon 
them continued furymra. Tiie:o would 
I tho law
B. OfMn 
U>ni« on_ ^Ex TJ. S. Senator James died nt his residence ia 6t 
Taesdny laat. of drarrlioea, aged 58. 
aVThe qoestfoa of giving inercMad 
cooraguroent to foreign immigmliun 
iaandor consjOeraiioa by aearly aUtho 
a Legislaioro now ib-----•—
banal, the friend* being loo poor and 
the ei^fiot caring to Interfere in each 
tfaauer.
iVSx-Ooremey Beriah MognfBn 
boa retorued borne. The Governor hni 
be«i> visiting among Ihosugai plani».
ranging frum SIAO <3. acuonling 1 
ago. This firm liavu iulroduucdthe
" ' ■ '.0 Nci ■■
where
Tlicy
has bucoiuo. vuiy ptntolar 
t huve a barrel
last two years byof iheir maliuxjl tlm 
tho first of June. AVsforLua.-
Jg“At the ball given to Trinco Ar- 
burby the British Minister Issi'Thur- 
d*T, Vrs. Cariilsc, of Kentucky, a 
indorand.Aivorito in society this winter 
n Wasliingtim, wora blue grain
bfomto lavotrimmlngs. Mim Beck, of 
Kenlotky. wore white tarlotah, with 
bvcTdrcM and pipings ofertmton eatli
MTA guod story is fold of General 
UcUook and the king of tho Itoudwicli 
Uluoda. The foniier bod been sent out 
to the king br Hr. Bewatd with n 
propoaiiion to bay lha Islondsand an 
uex them to tlie Umted Bute*, to which
-u'wfrinto thus; •! am ki 
Islands, and i gut 840.000 a year ; it is 
more Urea jvmi pay yoar Prasideirt. 
Besiduo, I woald only.beaeitiaeain 
America, and iintavrrrdisiingMiehcd 
eoo at that'. Tbiuk I d bettor romain 
king, hsrw-don-t yon? Twwhivh in- 
-forrogaKMy.tlw Gsosvul rcifiwjd.ulU.ro^ 
Mirsoy ofibuguiluleaa savuge, wb-j whs 
calmly smoking a cberoot, and drinking 
a uobblori ‘Year majoaiy, your bond is
L W> KE^R !
I A5 jrOTKROKlViiU l*Oft 13 UU 
L drul pwiKk ifi-ebofos .
sriraw
AacShsr iM of Ouud
Oo^e at 85 Cta.
s pound; monoy rrfundol If lb« srtivl* fslU 
lo sive •itufii.'tiuii. - Alio. I huve uo
K.
■ flPinoHt Syrup
*rer iDtroSnecd In thir msriist st ifjeVur 
- gslluo, sad (he bwi snkila af \
Ooal Oil
St «; c«at> pcrgsllaa (light 1* Mler 
dsrkssM.) A full sndcvaiplels
Lot of -Lamps
from 3S ont« a^ do cMmasn S. 10 sad t: 
essfosadsteeMuchur
Glassware
s( very lew rstss; snd ttUI s palm of
CliildrSkl’s Boots
St one dollnr per pnlr. end the eery belt, nf
Cteir, esomt » Shies,
for Udim. MImm and Children. IWiereit 
it geeenilly giesn up by all «bo eiamlnu and 
bur of my ttuck that It is at good if am Ibe 
laM M llw prka at llaey hsvu ever bought 
toywlwrn. i wacnuil all my BeoU a ' 
Shun sod pay for ripping. If It on-un In 
unruau-uable liBMu-' Also; sm-tber'iot of
Lxccllcnt .A^cs,
St 41.33. *1 J.O sod $1.40 for very large sli . 
all uf the betl inetal—no aiislate; and I have 
added teteni other utrfril auirin in tbe 
hardiraro line, all of which ahall he anld st 
tbe very luwem cub prkea. [table.






Cuh en band, la Bsak,' sad dse 
frumAftats, • »i?4,973 9t
UniUd SisMs SeesriPu, 1SJ,0(»»
Leensoh Approved Seciiritlsi, 1BS,OM>90
New Turk Bsak Bloehai •- »0,»M 09
Hartford Bank Stoeki - • «n4»00
HiaeeUsneou Daak Stoeka, . 44.3M 00
-■oads..aute. Oty. Ban Bead, aod
Watir, - e*T.I0*00
SUMStecks-OhfoHIisoari. '^ '
'ouam sadAlriieem,!.. • '31.9SOO
AsaeU-U Market Vah|«. :._$l,4IOU»>
Tool LlabOilist, >46,SI3AA .
Hanford, Oou6.J*naary,.WT«.
Dr. L. BSTTB. A««*M,
feblMtJ . yisotinphsr*. Kp-
OiBiraa! Otstebs!!—H. C-A*- 
ton 4 Ctoi, are now rweiving daUy 
iresbx>yet«niacan» Sid hfiU oans. 
We nlso hike oor optor saloon in











L reapemrull.vai.imuni-eio ihe ritlteuerf 
ri8a.lnjfth.irg and Fle.alng t'uuniy that they 
have rcvvutly forod-d a ct-partoervhJp fur the 
pnrpmeofearTyhigoBlhe
grocery Business
In all lU hmnebea. \it bava Jutl reevired 
Urge ead ezi.-nilve atuek eT
FftmOy Otoeoukf- V.
a great variety 1 
aell very
X*ow For Caish.









U^AVINU wM nae baH inBrast ia ay 
n Una-ery bwUms 1>. wy ifoo>.a->
U. McUuru'iJ. ihe lutinetiaUI b.-reafU-r he 
cui.duriml uiidv the dru! natue ot .V. T. Mi-- 
Doaaid A Urn. To mv otd rutlu 
fHenUt I FHern my Slnvsru tliinha 
kind and hheealpalr.iaase hei.-lnluF
FOtWDl
That'^oney can be sav­
ed by buy ing ..your Dry 
Goods. CasBimers ana 
Hats, from VAN SANT fit 
BBO.- janlS-U
Try Before Yod Boy I
I?6b a bae-
f gtttn in ■ Nn. t 
Paddio UP tetof II»r- 
,noM gu lu rillas W 
•Kaiar. abehaa man
|.eriei.i
. Mltea leihe 
azSaMaiB«aMe he eanaet ha f lad a* a varfcaan 
*ilW loatyUior v»rlMy. The malertala are 
of the beet quality snd bueghv dire<^l1y from 
the manofactuperi, contequently he esa and 
dum 1«U dst^lv lu«or than aAypIber bo. 
in Iklapart oflbr.itala. For an eianiule 
trad.- it n.a coaSni-d .imply t-. hurno Wl 
•waieos a lifoeat patrunage fnitn Iba lAJOtB- 
me tvuniti-t and aft.* frum utiwt filale«i eti-cc- 
Irfy r.-p Ihr'Riic'.i grad.-. uf ffoUdlM lai-lud-
niiniH hr l■>ucht at aiiT uUiar iHiilill in ll.a 
tuuily. Agau. you can get a full rig for 
plunlug ar pltnlatioii ai-rk on very reaaun-
nhle tenai. Incluain,; Chains Hamta mod tba 
VI ..r Oafisiv. dtr.. da-.
Call amt tee tlmm. d.m'l forget iht old rm 








Fur tho hencBtof Ihoie arbaarr rempelirdfo 
MadlhrmiKb tbu m.id, which muH ba
SOLD VERY tow, ^
At 1 an eampcllad the Hn*^ |
hare ali^|̂ . »" exoHh.a*
UeHvJfKip Bool
Fur Mea. duuUe toll aad wbulaiaather.aol 
WAKRAKTBO AY f« SS.
Aautkar let aT very IwSaeaa
4G^La^Sfi»W.Au:i^£:, 
Aad T«ss'isi)M-a((orrayll«aM k hoa-
tanithingbawbriakty itKiIi.beS MflUt. 









t V Fnmr Wire H.iuia un hUrkal ttreal, 




Aim thnil r. r>n~-l with il a UetHiwI
leaicniTUSiL hfleiieiit
Trada. Alan Farm .Saada .d all Uni*. LuaW 
villa l.lnir. I'.-r.aal, 1'U.Ur IVri^ &e. 
Out Uoum; i. mfodmUy .d.uled (■* 
the bf •
TrUtllog hom_ our U ug ai|wrifnea ia the
"*^la«ure^n' alltn.’ring*ii*cK"**




rlliag a h 
-ck.g* to
. NEWPIEGESi .
•beer beferv ii 
few dayi lii 
Sterling s good package  take up 
lha otatslry and sbuw lb* pau|ila 
bow aic* and abaap aueb ai>
(idea can be Umgfo at
EERIIEH’I lUtr VARIErr 
CASH BTCRE,
;.v >'itijfi.vo5Bi,wo, jcr.r j.
51y .lock It Ter. new and aievt , 
Wbteb I will tril at a law prirw . .
All being bnngM tiirre tut OrtoW, 
Wbaat^ai..............................
rd In mrwwdbupe ibat they will eonlinuelb - 
taiue with tba utw Srid. Tuail th.vv wbu 
arv indebted l.p Rw eitlu-r hr Bute at a.-m.dnl-■u' poplar’PLAINS HOTEL 1
mr.lly pt-iuirtt io .-i-me f"TW 





FUftalneia. that 1 hare lIuniugBly tv- 
audfvSUed Um..old tVur wranr. 1 
will keep a Br.1 ••la.t Hmel. My HUi ibaJI 
ba raodePile. and I frti«K.1fully snifcit tKf pa- 
troDiceof all oij ftic-nd.- 
fetJi.|r JAUKH ALEUK-l-tlK.
GET THE BEST 
WEBSTEtmiBBIDGEDDmAIV
IQ.OM n'uetnJ Mcaiumfncl iu-,aliw Die-
>m« 419,00
■-One of mr daily companiuni. My leali- 
menial le lu erudition, the aceumey uf iu 
dedaillotM, and UMbe emt atynologioal n- 
aaarcb by wbieh h baa ban aarlehtd ibroogb 
lb* Uburr rercalfy btalowad upon it, can 
hardly U of mneb *ali». tmUiDad ai tb« 
bookli In world-wide reputalioa, beta gan- 
eial an approbation; but I hart no betHalloii 
in Ibuaaaptvating lay taaiauf lu marita' —
“In lU.cmcrafaecurasy, eomplaleneiaanil 
practical utility, the work It one which aotw 
wAo eon TcW »r writs ran Arnrri.mrJ agarJ 
to diap«asBg*-'’-Arfa»fMi
“Ywing man, Ifyoe alrendy have a Bible, 
buy Webstar • UaabrMg.d Uiecioaary naab ' 
-ar.ffoa: .
ThMe three baoka are tba SUM MalofgrtU 
Uimrir4.-atBilASIwiopi^ auJ Jt'ittUT t 
JBi^Oamfo-f-CRifanu AwnmeA '
Thia work, wetf ur^ln a hinile, 
noraadeaBUcaiudhetaembert Ib 
Atm^^2rdiiUaraV.J^Up In Bsai
The onat uarful and remarkble ceaunwi'iMn 
afAwmau Awawfn^io our lengua^-^'. H
WEBSTER’S MBOfUL PICTOHIEL 
DICTIOWART.
949 Pagca-OeleTO. <09 KngrarlAp. Prira H
'JQKIN-FRANCIS,
FLEMING8BDBG, KY..






lera lr(\at DnSWr'Imig HO>r 
's Talb.rw^.p will vv»ew,fr 
Hy $bnp ir located in tbe roam 
o't_Tallor fihop AUia CnoB, fib
•KM- 
Fi-uus, fi^j.Bad,'IMIfo UOTiibWAHUFbl X brr -uil.. laua, at Fuplar 
ih" I’j »i-rl.-tur Tr.|s-, tfiiTl.' . '
pul.hr iKitninrgT-. Nu | am 
rnteitaia IraeaV-ra. Htainlen win bw anva: 




V. A Merttai JKe^sce.
TMCUMKanJ S|,^al Tat it m.w Wing a» 
1 Hvtrd and all paraont lial-le arv peqalrrtllu 
uiaLv rvturn at ii>v utRce hi -Fiaaiiwati*nrg, 
prior fc,Ibe lOft day .d Mareb, IdlV, er be 
iubl-.- p* liie pcnali. f.ir failura
URN BOTTS. r. S. Att't Aat'ur. 
>nt.v^ ;d Div. Wb, frisi. Ky,
WM-lilHlPiH
iPorHole-
In fltminsy Ch¥ntf, JCyj
Iwili uScral'prTraVuirik Natel prep.
IV ritual.-d in Ihe town of rim-rburae. Ky.
•o tornirrlr uwned and uerapitri hr Tbomaa 
|to'P«ny^^^gaud
lil  ̂staid* end eil ather aniaiaej .nil. , 
buildiagi alUebrd lu tbe ptamiae*. It li 
tplend'KlIy Ivmlad for a hotel bring altnatad 
in the luaasf EbesbMn*. on Licking rive*, 
and on the lurupikr leadlac bum Haytiill* 
hr Mt. SHrfling. Tbe pretalees are abugethw 
derirablc and ant one wi-bine lo purebaMi - 
swrb fwoprrey w'.ll A- w. II |u. cuma and ef-' 
amine H. Trrtn. will U »a.le saty. For
New ]Uaci«mitli Shop I
'1 UC undcnicned taken tbia uceatloa to bB- 
X nuonce to the paupWt Fleuitagaburg 
■ ml ucii.ily Ibat haW opened Ibe Shop ea 
Water alrwt, lorviePly un-upled hy John Xc- 
' ’ rnllodu all kind.ofliilh, where be It prep............................................
rork in bit line. Ilomabsrirqt, foer new 
ihuotlicn; romueeieov; eod all Other work 
■I iin'portiontlelj low priret and warraalad.
J^nlSlSTo-lj.e • J. T. C.IS.S1DT.
BeU erne Stir Hilh F«r Sale]
r AM vow <>FFEBIKrt ATPBIVATR
L aelelbe Bell Uro/e tiaw Mill, tugetbei 
of baaty timbered * '





praparty. 1 warrant 
iTie^ited. I will 
antll I tell il snd an 
riw................
. on 1 ...
Grinding corw daae . ,
. _ iaooBeelHant W tbe only 
foreelUn^. For fonher InlomalUm
and will taw8,U0ore«Uii 13 beeraand grind 30 
to»buab^^«niin^wbour. There ary
plete running order- ia a It altu in e.-n- 
nnetion with the mill 4 welling bontea
enntinue to run Ibe mill u i o t  
. . . fumlib or iw at! klndt of 
er on ehort iioilee and a better tertni
eltca...........................
BOW prepared
lumba t e 
than whrr  
Friday Living 
reasoS  
call on I 
tht and. ; Podl.r ■■'
- TeoS.J.HIWTON.
COME AflDSETTIaE.
ALLTHOTB J5PFBTED TO XB ABE
A hereby DutlSed lo camefhfwntd SDdaatlle 
aa I need tbe oumey and mnat have It.
)anlo la. UENKY' HECHBR.
MARTIN GRIMES





Stand and runtJnnea to masufeetara
Saddle, Sridla aruf Arnuee
to order on lliu.sbonMt notftvaad at IS tog* 
pet .vnl rh.vper than .nr oUtar ett.hJt.bfi'eSl 
U KetHtN-by-Tb-beep cbnetlMiy >• bwed e 
•i.Kkufrb<dr|l<v, BrldlM. lianiank nod ereiv- 
iMeg rlee in mpArno. My wnri is all of liU 
Iwtl laaterjaland warranted to give latiifac-
So n>int alegg and buy .d im.
I'll buy ynir Bwlirr, Kgg* awd CVvlewe, 
Ibke yotrr»>.4.t yocr UfovevandlSIuii^, 
So onna along and boy <d mg 
I’m «m.- wyil neier dbogra. - 
Unbbtu, K,fuirr«la and Qu.ila IU Ubw 
And pay you ««ll. stersM. no nialabot 
Ifotwmeal.«gaw4yvi wiEom, ,
ThailUMpynknmlyoullkatpifisii *
And here yVHi It twva U pet cant, 1 
You aevar wUt tbo tbiow ■-*-■*- - -A - - -
b do w.-n at yon ntay era,.
U W.KESN£f|.
Hberborwg, Kjs
vpO Ibe rY^Mv iirrfW^ my ondfo
Sloro^ntlhLpWw'to wiyTndher.'fr? X^ 
Jonea. Knowing hi. q...liffrw>W hwd r> 
rienve La tba ludne.., I can aonfd 
hope fur-’bltn Aaat liberat pwtnnage that
%ribxw.




Pe]8a4 Fltfoi, X V. Jad. (», U »I ar
CASSIAGB ft WAQ0V
stfjb.^rc^A.crroii'*'.
Ws hava oa ha^ at Imw Fiigim, 
agea. K.wkaw.yt, Matguchra. itngfira-Bod 
Spring-Wagent. All klndiof ItepaWagdaow 
prumptiv And Saliefe-tory. We warrant oor 
wtrrk and nor Frieer orw Is-v.




CaB fit GSO- W. TUSOB'S find
PAtmoR, HBA^a '
^V <ACttOXZVd.6fft«S8.. 1ST M.A.-srs'viioC,:^ ;s-
■•TAe tatmilca store
Ol which ha hat^ured foe ^ncy, ia wgr.
’ B«M S*klD9 Store Kade.
• .-ALSOJ;
THE NEW ALLIGATOR!
’With au iu Fatcm |mn*ue»._u_____
*fop«
' eeo, W. Tutor,





'8Y a B. AaSTOjr.
. It |£«l l.Iw. OmiillT IB imiCB
I i4i«r*ra
£). BatwrlMn *b«ds nol »lvi> fzsn** no 
Ikt te tEi ocailnr}'. m iwiuUstdd u 
tE^RM tk«tr .■iWrlpiKiB. 
»:V«b*cf1bCTr«Uh •.Wrpipwdlwamtn- 
. URd.nUUli«r> Duf eontiUiU-M Wad ttlZm 
■BtrfA,ci>*rM.rFp.U.
»i.S'iVairprfWiSNrBtUoBlMOf pW« to arvdwt. thi7 it* k»l(l rr.ponifb>* 
kFTjM^^tlrbtnt u4«iT« due R»l
* (a (akr
'iM^hU. llnlS>hMMd>«.7R U giroR of 
u« raaotdt
k.'&Orofttfcita «F. kl»{. lUt faiUlBg to 
tRkaaiiiparmdithFnar'F.or moaFlnr rRiI 






TniJrtta -Wo return onr UiMki to 
Ua KaTR^ilb
Ur neatri bren lit I* lira bqm wcvbibo. 
Mbs drtrar •<• Uwnad.
bly >• oo our UU« la b llhid »itb 
uholFO MlacUona panalDlag to moiie aod . n. 
•o<f HBBUlps baaidaa, bur choice plccea of 
■uufib Kbifib rt trarlif ouirB tbaa Iha 
of .ubacrtpllofl. Prlca $3 (nr rUruib. 
Votl,>4 Bwkhaia rtrert.
. ,Tbi Kwwitt XWW.a» —We hnrc
ittf-iAa vdl adltadj^ 
t Iba gtabw COM of
. 'tC’aplaaa ltBpoaour«acbu>s«
Tia CMter.—Wo vialacl ibio plwv 
U>l SoBilaji Md VM aurr/ lo wa that tba 
wwkar iUcoBi|>lcUoB proerwaaa aa alouly. 
M'eUiutkiaoecBaaB (p Iba aothorhlaa
DicTiLiKO Sriam.—A lUlomoot of 
(ha<|aiBtliycirdblllladfplHu vhIcbappMr. 
a4 ta Ika Hajaraia •ttUetlB for tba UMntk of
Ibavabw U>t taj-a that i
ttayoar * DuRWry unly 3,U« (RUooa. tha 
lalut only raniaeRcKt tha lait oart of tba
iira,'Way baaa dialllM Btun 
Bora'(hahli tba Arm of Uolar .tbao M harral A firv'voins.
t VuiiT-Mr. Alfred Pmlw.
• la >b>.
ill C'iorin-
aada bliUmixaa lll< aiaay frkRJi 
wMy «aH «a btw at tba Liodcll ilo- 
>■ tbay >ix: Cux-inaiil.
A Fia>—Wc liars hnm i
II liUa •aoauaaaa*a#rb(Mbl w CaoM-
lary locloauis. Wa prufoaa that all homo 
■Rd ranla eaaghl raaaiiig looaa te It ba xiW 
la baai-di•t)Hlblkaui-Uoafr>lb i-diiif»idsi^> >udi.
SLTi>»at |fuuvai.a.—TtiB la.lic
•,l>a llitla cbltdraBofUr.K
er, agadxiapoctlvaly iJaa M)d liz yaara m
a a rlill toBaokhalr srandtathsr f*M. Sbo
gdUU to Hr.6bosUsy<a tfary liad b cao 
Plamlng craok four tiniai. They nxlaosa b 
Sha Otbar OB «B old faial^ Mr,
riauly
t thulr IgTBBdfalbrra IbfM of ft r day*, ds-
iwoTlMlbarraakcainfllfbaBki Thaw 
cLlldraa .Ufl«l hooae on tba old mara, (Mr. 
Bh,«-klj boitbioklnjof tba eondliion fif tba 
creak.) biranga to aay Uaedd mra loam 
ibaoraak/iv Uipea vilb tha proMB lutk 
frcIgbl^miUiidaatbaawWyaihWa: tba 
falhar baComiiif alarairi about' tba ahfUraii
tbaUgb'vatar aUitad 
gel f bam, hut ha aM Urea aa Ihay arm 
king tba Uit erotahig. PrigbtfuU> ha a*- 
oMmail! •vbildreo bo« In tba uorld did you 
Ikal itraam T Tlia largarl one rapllo.1, 
' ' Vllb u>"t^y, papa, old Dolly c
Tbs ebndraa vara Igitorul 
fact tbat tba mara had aelmaUj nUm L
lailA Ucai U» Aca tsaf. PtoaldaBoa
A Veftr Vattast* l}oo«.-“tr«nJ>*B>o 
taka ptaaaura lnraoommandiBg b book arbich 
bai all tba oiuiRlaa
vbalBpaadkoaibouldbai la vbicb tba tub-
JM la ons ad btaikab Bhd laip>..............
■tybaUractiaa and ploaalng. and 
lloBi and daulli lucid and 




Tbb irurk haa all tba a
Acllun. iu tba aKklag aaaou of iM uarraliTaa. 
»lib tba certainty Ihit Ibay ara tba ifuthfU, 
raoordi of will nulhaBUCBUd facUi ambraeing 
graiibk and elimuant diliaoatloni of tba early
life, aducalionjrtnfS.loB. taachlngi, Ubon, 
iraaali, luffarlnga, pwlla, parMCwliooi -* 
mWIonary arcor of Ihi grmt Apotlla. 
ataddi ahina and UBapproiehabla is 
apaclalilyt all Ibaiepnldba daMfad.lBlba 
bbtory, ttaw - ' ~-
lob-iina Ut.th»-xHol anljia tof-
iu hlgbmt praka. TbUli found In lu mural 
•pWbis .........
B«a ft* blatorio tnith. tta<awbly and unararar. 
Ing bllh iB tba docirhm piwlalawd by tba 
fuirhii «»}*rt of ft- Wbg"l*y. alloomblning 
to BMka It ons of the graoclaal sonumaolt of 
aaiieUtad lulallart and laarnlBg arar rasrrd 
to honor tf8a»rad Tndh.
!h an array of grsat
1.00. of a hook, aa wa M in tba poblUbai 
cin-uUn Baniaef man whoaaaaIf.ra<pe.-t and 
pnaunal rl.araataf and ^Unn Blake IhaBi 
ai.iwdingly chary how they IndorM i.ny 
thing that Ao«notmmauplo a bigbaUSderd 
t.-allmca, or tlialdnca But orat with lb.
giaa aa oyetar auppra os Muaday 
Pa*. }«ta iB additam go tba io|>]
Aa agnoablvh |t tr>u U a IsUsaai and i.mate. 
aniartaiBinant and a
1b Tv«!i.—We sro glad tn ime on tiwr 
Arsau Iks rha^I enunioaaBco of .lur irbrnd 
J. O. Cody, who ■< tha trotoliog aganl 
U P. Wrw. Bre.AUu,of I'inciauaU Ubio,
iBC*tBB.gIaa> >juircii>»apiL
- -lo a*|iahdr aa* lalaabmaam,' 4
.,.n,ms,| Tb.. ra,.T.i.t will U mcra highly pitaad 
I•|•ar, Ibam tb«n any mliar. u It b tba only Cuwri.aTB 
LMri")l publithcd In ihU ouaniry with USot-
Uuxl onm.
ii hai In additiou an able
Cmirb..-..
“• >• *’"■? w
tu'hlls
tiooB TE3iri.au.-Tholuilc>iriii0OIB.
ra wars IniUllad at a maaliug of <be <lcn.d 
Tamjrlaaa Ladga in tblaplasaontlM tibliwl: 
C. S. lehRSoB. W. C T- ktiM Rlia Sadler, 
r. V.T-;T. a. Andrew.,'W. P. 8; )*«: R. 
.abtw, W. T4 M. X. Twgar, W.84 Waltfa 
Asdraw., W. Hi '»m Rida Kannaa. W. D. 
X;Hb.BaUia BotU,B. U.84 Mimjeonia 
Daraail, h. U. H; Mia. Mary Andtswa, W. I 
r. O. a.O4 AIvIb A.K«nsar: W. C
JUftatAOR LicfKMt—The following 
lUl of marrtagadlaiMaAir tba moalh of dan. 
uary 1170, haa boaa kindly fuTlUhsd. u. by 
J.waph Tbreop oar moat azcallwt Cuunly
r and AU17 L. Pox-
JoaaphA. Runt and HnrthnJ. Unlay. 
Edward Bareaby and 8ntmb A. Bden. 
Wm. U. L-llam and Colla J. Hunt. . 
Eli Umafod and Lucy A: WiilUlBa.
John W. Qorden led Asa ElM RyUt. 
Daniel W. Bam and Xary 1. Xntigits. 
Olirer JlmoMrauB aad Uartlut E WtUon.
raorodtams.—Our moat escolloul 
•ttu Hr. J. 1. Cotriiu ia-tlHI Ja Innn and 
at kb gallery eaer J. A
Dodtey'iatora. W« kara rtsfvaatly tpokaa 
«f Ihii fanOeman befora aa an artlyl of eatm. 
ordinary tnlMt. We «g»la inatts aUdbo., 
Vbhinga picturuto call iia him at once a.
hta May among u. wlU B« bo alwayt. Tmi 
go to Oisatnaatl of New York ead get 
aarraefpMarotbaBfaa can niak«.as 
aareUnaaol.KpaiUB aed
id for tba wimtprcporel
----- taalikanamof the cbHd
WMteuria Mid dinplw roel .
Let aged ps<lmw abo mm 
Ao3 hare tbair piitutm mads. 
And laare faahind for friend, to ate 
, AAmthalarUlm.Hda>'-
Tb* Episcopal Csvftcn—Vili pnt 
m oMBbor er friani of the Spitsh^ 
shvreh In fUa ptaea ooetrira 
wbaruby the church may be eoc . 
hmrd that It will roon be aold for daU.
labest fArca AmAWdollar, ii rapui^lo InUb 
It. Wa cao nOw i^ IT. mad raim U. It 
will U a dhgaaea to the town to tllew It to he 
.mao a dabt. That
tb^iinllAnt Vnl
C'ollcga. |irap*Miig Ibe roadac for the
If br. Leonard Uaren, 
af Thaolntcy la Yl>* 
m r  grmpBifcorin t e«J r a b 




IH-r. and bindiiHt ai 
rare merlto of rtie
W. UBXDRICK Aaaer:
taru-bB ADVoeAtY --Wu ir
Wa Uipa
Tiir. ^ASV
Ahi. raliuUo c.ier fitd .moag 
cbaiigm. What ha. bevoiB. of it'
.hiipa It bat sU .utpenilad. Wo baaa arar ra- 
garded tlrs Ad^-ala alSBa ufthaliattm- 
per> thatch to our-liUlaabaAsag.' We 
ho(ni our totaniperary will But "go hack on
BirSXirBSB ITOTICB&
Dbad Bkat —Uho I>r. John H. iluu. 
tar, Nm in, Third it., I^oakriJI*, Ky., iat 
regular •Stbad beat." Wa .ea that ha advar- 
Ika extasalnly in tba Ktntucky papen, wt 
ware our bratbraa'uf tha prei. luUiawbra ol 
him. Ha It'indaUad lu IhU oOlca ia tba wm 
afliAaedr«fiiaa.upay. Poa him arouoA'
SwiituLiBs.—J. N. Wilcox ft Co., dd- 
rartUlBg aganu. I>hilada1pfaia. Pa., are awlud- 
Inra. Thay hare blad ui to tha tunc of *1.00: 
We throw tbit oulica in free.
CntAP BucnviTHlilli.—WS* *re 
infornad tbat dno. McGralb and Tboaat 
Uughw are •bonieg benax all otoundfet oaa
Kiw Firv.i^Wa osUibUouUob toftb* 
daartlwmM^. A. T. Mo^ld ft
Its, lo Wfruod Ineurcvlnmh of oew'alror- 
-Kr. A.Bre,Uaemanb bmtfiiy.' H . T. HoDbiald b 
waD hnewn le ner aaimuBlIy a, una of the 
man that wa haa*. Be anlar- 
ataodf Ibt grooary buainaat thorougblyat bii 
paA tuceaat willatteaL Tba oetr parlnar Hr. 
Baailat H HeOoimld b abo waH known to 
oofpaeida. tb> h .qnUa t b«>Bfatyeaog 
»an. io CaaA.tie hat bad tang eepsrkgn aa a 
clarkaadidow tballu bu;br«Bcbed out on
thaltbayel
tbe hell gn>
Tao Vortoa.m.MaauB. P. 6. DaiWy
ft Ba>, rtSBoat U
^tala it aad pay it out of debt. Shall wa tbat 
«»k. Watafne. bM ut fhesB X. What •»<> 7
deyeetayaaifhbwf
dabtsB u ibam ^te eema forward and tattle 
tboir acaoimta. Thay bare baeo aary ladidg- 
aat to ibeb autwuucr, la tba pait,bul
have the n>un«y lital it due tbaia 
''yau will coafar a fitrur if you will a>
wdftU Own •Uh a UHls dUE '
TaU Noncft —Hr. A. T. HcDouftld
ealUonamhoaa iBdaUmttobim tocomafiir. 
ward' and aeulB Hr. HcDonald dailrat lo 
data ap fall old baaiBBiatt OHM.. UooBdpap 
fthnitaneft flaaBattaaebearbwa —•
Tbb Olb CoARa.—Wa haoe reccired
ibr Januiry and Pobruary numbir of tbii 
axcellrnl laafithly. It b daaetad la lliara- 
lure, teiaM aod art, tad ibc p^Kical prlacl. 
plctof ms and IBCO. It..b pBblbbed by 
Van Errlft Bortou ft C«s Hoi. WL NtMau 
t. Wa naoaiiBaSdil to/tSTSSit- 
MtaStwhowi.h lotaUnpi^nUUB.
lal pariod
un[wieeS3.Mi Addreit. TaB lariit Uorton 
:0b, a. abort.
PsrtBsox’s MaoAzmt.—Ttra iCxreli
Tbli b tba chrapral aod beat Btgii 
Ihb bi
tr say of our toij : 
Brn'clatiladiaebook. tend $t. %oC. 3. Patar-
publUha#, JCht iteal ongreeing la I 
bar eotUlal Thi. muinlBg.hiie" It a 
detign .WBB ■





nig nine moaUiaold llmt 
>umli. HrMillon Brotrn 
lunty.bann calf 7 oionilis 
old waigbiag 7d0 pounds.
Biook WAS dull of ulo in Daoeillo 
Court day. Qxon sold from SSO 
1 Eimd - ■
net. and IrrilabiliU.' 
•will maaiftni rUaU 
around blni.
i toltOO;pair 
«. Mo mule*Imreoa wiUidrnwn at SS4S
rbugsoD lUe raurkaL 
The Commiaeionora appointed by the' 
LagislatBrn umlortbahora organ;—''''' 
.................................... ilioniortlof Uie Kanlucky Ini 
and dumb, at UmivIIIc. n 
UKt,andorgaDiMd. Jodj 
elaeUd Cbnirmon
 the deaf 
.moloo Tusadny 
l nixa tlge Durban wna 
irn o of ilia
KhodM. Trananry; A. 8. IlcGrorly. 
Secretary; Jnn A. Jncoba, Jr, Aatialunl 




.Aati li  Downt tbao ran br hUd al'ftbp 
Siber F«lBt aouib «i PItUbnrgr.
MARRIAGES.
Harried In Har.rllla Kj. L 





CWWxebarge rirt boLLaBa fcirasnouiic- 
iBg a caadidata andcr IIJ. hoad, and no 
will hr inmrtrd wiTUutT TUX ttoaxT 11 
lltot art the 
andtbriiuxbout Ihc Stale w a Wi^^dapan S
FOB COU.NTY JUDGE.
aaJ lo aiiRaanes WUlftb
__________ .____...at t ct'ndMtafrrTl-aa-
•iBiau JiMa or tbb. Flsuixo OsHxtt 
Ci.1 at. Mblaal to tba lUckioa of tbr Ihiao. 
.‘hiiie priaurr diwllon In April tiaxi,,or lu a 
UrmucrallucoBTralloB tbuuld me te bdJ.
,S»pd
\Vs are tulhnrlirdlo aniiftiaoeCftt.tM IL
CoX,a>ac>Bdldatefur ihr oflea of fvuci», « e.BdW . . . . ______ ______
ur THU CobxTt Covnr, aubjaict la tba daci.- 
i..n irf lira DriiMwnilic |>*riy at thai ll, Sr, . tj m. .........................■iiM ra i»ri
tlaciMa to be bald uu Ok W 
April b.M.
Wa are aulho^trd




r iht Dumucresy at the Aaiat. IkUB S I a ry
ole. tloo In Al>rtl arxl. lEpd.
jra amlioriacJ to aaniKinca M. 111. 
Tettgar, *> » caadidaie lor tlio uSue
" - :.ii ti.xax..uld«:l 10 the I
:in.crnlli' pniufCui .i> Ci.xax . l ; > the D. Cfa {mny.
Foil JAILOU. rn.’'
WBitreauiharlMd to ai»a.saaib,a.taaar 
Johb HoreM,th«pmrnl incuinboni, m a 
i'>niiMlaivlWre-uli.-ctiuii t<- Ihr offlitMif JaiLoa.'ofjAlLO






>mvrik.wlrF<iWlii HwUaa Oa nwrrlialu. h u
irg. gl>x> CouatT,IIUI A. MUJOm, t jSaw Vwk.
CJatUe Ac >Xule«
FOR SALE! ,
T RAVE ItJBTYJlKADOPTHIlKF. YU 
X old Cattle aaxi tprinr. and alto; St bred 
of Pal Mnlm which J wllf Mill iu1 rMinnabla 
on^eraddreM Iheuadaralgned ut
THEODQRK HART.^ba PUinrk; Jan 9Mt
Poeitively.
r\vn CIRCCHBTAKCEB IHPBBA. 
XX liTdy demand that wa mutt baaa mon-
,.-.lltaf---------
in the bandt urofleen. 




B. W; BUTOHCBAPT ft CO..
YyBgESPXCTFUtiY INPORH TBE
entuf Plamlag county that we 
to taw nil kioaa of lumbar iaany
tiou of ibcdbtaRcr from Plrmingibarg _ _ 
goodtnrauik* All ntdera promptly aUunded 




—Jlsaattua nut only edhcu dm phj^rel 
ibuMMltbadltpnHilcaitiid leinpara (rf iu
la idbjMt to lu aflrriuiion. lulleanoa. or 
dmuair, at theciM tnar bc. A pmainatufhl 
•tawtiaanm whkb ba aaaaoi roiitrei, bmda_ ......... ii tro
____ the wsrdr aiid aeu«f
-uond lilm, and Id- rnlrrcurtr aVah 
.......................................... 1 it netwHli tltota naaratt aud Mrr 1 <u fain r 
uofmiuriillTuitrkcdbyixhibiii..n.nfn!aUoi 
' - ' lu ■fala real nature. Thca an Ina
a of the dl.«aia. far wbiehfun-igi.
Ibe Inralld Uknsot faa Jatlly buH rmponilhlSi 
buttbaommaian meeb baatchahS Ifareifftwt. 
It7ilntbc hucratt of the hatne circle. Ill* 
. CMiiitial loTamily harmony a. well at tu tin 
to'dreof the piiacipal tiiCforcr from a .lain 
"»lf*fD>“«z*d.frenri»‘dptrat inrealty, that 
(bne-aymptumt of mental dfadurbi.net ba 
promptly racnoaad. .Thu am qnly be dun* 
by remuTlng thdr phytlcalmgiua a deringa- 
nirnt u1 tba fuaeiiuilt of tba Komacb and 
III allinl aisrcra, itiu lUcr and Iht boweb
Upon t^WMto^ojJal..organ. Hoa^r.
a tburuu^ and laliK^ry
ifia pr.'parriion^ cumpu.a<[ ar« ufannoTi. 
tliig. rrguliiLIngaixl e/Icmfiaf vharaatur aad 
tha .timuUnt trliitb frnS. actiriiT tu IhrIr 
ramedul rirtuea la Oie pureal and hCHlbat 
mil be esiraetad from tba innrt whultrenaor
' gjobi MUrMlie fhr a 'riligSa wS
wManitorperiandsKB Dutnbla Inproremaiit
li^ll^itfehVi nbaw froia dayU 4^..but
a“K.'
BsT Bebaii.—Ii yon RTmt a good 
loaf of. bread go to Ga IsIrfOB i.
€o’Sr{« they ar* malting limd that
caonot be baat I7 any one. AU a 
nsk id fbr yoa to try it odoq,iiSH u> iu uu Li v ODOQ, Bixl W 
ttUl Bcll you yonr bread is futore.
Seterai Bsaaon^ stliy cbaa*, 
Slirntim Jt of MMBTUie,
dy., caa awll LamOrr, fttalagles.
1st. They kcG^ a Larger Stock than
'li«ir a«]ui 
Icghnncp SQBblfS tbom to boy Ibuir 
stock eltH^er.
ly other
'JuniJ. Tlio co siiitauca ou the Al-
.bI
3rd. They bavo tlu^ rery best na- 
lincrj- and STery doovdnicnes' fcr
, ,, i their busincBf
not bsii>x djiqTcaduni 00 llicir umploy
^reat miTt^tUloh
Bp (be BUU«p«lilM (iin Ca. 
Cash Olfta to th' Amenat of OSOO.OOO 
Etcit TVksi Oiawaa rrize.
- ■
■ .ss Sxyireali.aMa'blM - - " ttia 171
a*.
A cbatxvt-ar.r .wr it im .hmr '1‘rtMI tu Xhrt..—
iBterfloorioTtriably C
lubfaaa,g«t«
bare aomaalnef «iTO*a tud waunn dot *f- 
funl lo do work oi credit It 1. cnM and It 
takci that to paj 6iir d.ilj ex))rntei. Pfretr 






[Ealow Vaxtam A Cxux. Dry UaidStata.]
milHKSBCRG, RENTCMr.,
I WuCLUrerbeetfully infa'in my cuatam- 
Psin tad puhlit.' aaiiuralty tllat I aiii In Cun- 
nliM order again pRd my bnke .lu.piafnll
biMt. fmh farmd.piatt^cakmof arerydlt-
itfitellali In all retetCr ha uit.








And .11 kind, af Uractriri which I offer t 
tliepoMiy^wer than llcy can he had el..
aetrOMf • ■
8LO«flUN«-rOM, IIL. ni-B
t((* IVar/ m Atrut 10 CrrmA
T AROEST, 
L» tHng fariliBEST STUl'K AND SHIP-__ pi ... .........
Inr 1 yr. 111. Apple- Root Orafti, Nurrery 
llocks Seeds Oaage, Appis PtiA, Wild 
uimir. Flnm, Ouge Kedfs 10.000. (10.00.J^-er n H 1 5 ' Roaas l.oootioo. DahliasUIi
I----- Plant., ^d U
f. K. PHQiNIX
A Oood Sltoclc





FALL ft WIHTUK FASHIOH&
m. a. A.BtKi>BiLU.V9dusT aiuimuiFiiou 
r.ra.e4LuB«Mi aiikik«laiau Snlain. nenua-
TU^prto'n.lIZM U|a.n tt aUl U 'a.UYrtrA^ al~ lldol
iiiiiuosr, VEl.vcra, pain.it. tkiul
;.^r jf 1^ to ^Mr». H. n «fb^ nlMwalnl >ji*unij«2»srs^
panncnfalp In Iha ai../ i.ix-
UOX Bt'dlKKSfl hrreloi.>re ciiBducInd by 
6 It herrby^ireB that the bsainert
____ _ S'nd tfid SuttBn Streets Mdar Ibi
drill nqiia of
Thr Noleal lift litoraon fompsar *f I T.
Cuh JuriL Fck. 1.1W9.




r.’i'sssc.silhuiss;"'’IwMlBlftlllAjujtiiaun tbaa aay whai
j»mA Aaa^l iBaaar^M mirfAi. I,CU,|AI Tr
- • tr lus PA» ‘





TOE eMV BELIIBLE Cl'IE FOI DTSPEPSIA 
Xo tbe Kftown Wotlft.
Da. tnaasxT’tPax.T Asxairaii PrwnoxiBaruafu!>TaaCuBOi.l.in'.)..>lu.e aul I
"i?w^afapr^altw
I.) laHMliale lluimrcMitailctf Uil. larriUa dla.
ib..
C Iht aasl Urwrala ant 
lana asaa. Oll.iu tOaM
m". frUkmrt^a
Tise Tree TarCordiai.
Ill.iar.lulpriiwIpWaf IkaMn. Tnr. rMalaM ty;bWk£5=r-lws-iSSSS-.siJr..::i'






Iko. aS9 Aortll S
. rUlaABSIHWlA.
MIXTURE,
fho Otttrt £xtental BasMdvt
-------------------------a
tmatii











In Cans and Half Cans,
F*or 6ln.lo ;l>y




. Om J/iiin Cro*t St., nwr^e Britiyi.
reMlrlrigand Hana Shoeing done hi the beat 
mar. 1 am tNu pupand al all OmM lmann
•boa mulct and 
cal facilily Old
.-TAKE NOTICEI
A LLthna knowing themicHea Iiidshted to 
A Iht Inn of UlCkSUN ft KNiGUT ri- 
Uiir by note, acconot or olberwiM are r- 
oumM tohoma forward and aattko tbu mn








W. T. PAYNE A Cfl.,
Vmvtima afiitf J>ftm«tt4c
CIGARS,
PlDg, Fisc-Cul, Chrvltl ul »Uli|
TOBACCO, Tkc tnt u4 l«t CsHfMt IM ¥ ’





FBUm, Hm. FXBSWeBHS, 
PaQi, can, tPicnt PtrUti emcn,











SoliclU palron.gr tad will Mil all kiiiil* of




, IS ALL KiyDS OF
LIQUOES, WINES,
iatui.vnJES, tfc 
Old Bonrbon & Eye
WHISKIES.
Cottier f<l ft Saffoa SfrMt*. 
MAYSVlLLiE, KT.«
tTAVING THIS DAT ADKITTRD 
IX HY auN, HA.lilI.T(iN GKAY.Iat 
n mrr>fali. I. i « U&OCERY AND L tf
n*.aivi**a .___...._______ ..
UAS/ll.TOy QBAY ft CO.
pnnnu Lnewing tbtnBcUca radablcd to me 
will plrrM Cline furuard nod rettia prumplly 












CatBCT Market kfid Seeoad Sta-
Staple Ic Fancy Orooeries,
PUJUS
Copper ft Domeetic Liqaera!
A/.trxm>.v n.i.so^ 
Wklah %• *Ui StU Lear For CMk I































Wid^^faundvary allractiea t»3 ft* ftei|complrte In tbe eily.
WV hat r aUo added to owr floch .
KE.tDTJlAntCl()IilING,
Fromallne over coat doam tea pale vf JahM
CUe utaeallaoilw* ate
eatrtnScd to w wa r.age !irr<'ii.rore 
gonU.
etpacIL







Nails A: Carpet Taol^ '
• ( of all tixes. ) . *
ALSO) ALABOBBTOOX tt
Pocket Cutlerwo
'Au entirely new feature in eur'klii. 




wnich we have juat parekoaod oad mup 
offer tu Uie |iabliu al Low Prtcem
__ AVu arc the xoio Agent's for t£le 
couulylof tbe EvBWaating
WHITEWlBEdOTOESLUn
which wo warrant not t*> ret* or' 
ago clolhco, and wa would reepwtMUff 
call your atte&UoB to H, (miMaat'tliM
It ia the beat thing out. ^
J.1S..V AjiDiOTsAcd'. '






I Ui hare .i
,A.pple Srand^t
• ftUDLKT'RDBCfttrett’
•tionaries. For tbey keep t&o laitnt 
Btookof ggodsin that lineof ftsv
bouse in town, and wiU adl tbmlMr
for exsB. * •




l‘S„SA-• - •■ tli« t«iirti«r»j* virtuiilly






xmM wii'.»«wnrilok<-*'po|> 6i:e» 
ill-wiK ■ml' k«l«
• £^%’r' A rrlieioiw rru»»U» ia 
r^ent ■nutliW civil «:ir. 3u\l. •,5H;Vx„
U»»Uo«viii«iH‘o'i- II- il iio« mmli, i«. iii 
i,im opiaiou, in llir wiiy 4jt: C«M4;nmii<ai<i> 
•rliuu in i>rciui-;v'. In' •lui^iBud* an 
•irt vt'llivOnnilriMtinH.
- i« m« nm-».«vT ii.........
OMbi^-iloircil Ujju'li;u Ilcni.ar 
1 fiaEwi'*• •■ 1*’ t.'i* 11"»V-W.'wi« C^xintlLt'l
ilili i* tic fi
And wliy ConipvMi »lio>iM c.xori-i*o i
ry,-- In^bwiiv 4* v»prr»i "l%.j» , 
JbwMl aUUit .in Uii> folliMviii)' psrs-
■rgomcntof Uifl F.Bdi*'i Ai’i'li- 
LW.o|.Mv>m»o. in wJiicU ir«*iialB.n. 
M(b.«rBUt tt.«mi.lk»n« of U.v Pope; 
tiM powfni iMflunation, ofth* Jmuit 
tUoproo -cJininotlhii Ecaun.iki.l 
Coiuwil; ih. Itfvuiu of UinUny; liio 
WMQlU Bi«n onr tomiogo mIiooI ny*- 
dKlntntioa. of a.-ery Cntimlic 
oM» in till* towtr^, l»i» iU immI for 
■ ^nrtiua of tbaMbool tmid. »nJ |lic
in tic Rcinocrutic
tbn biU of InJitlmciit Uimt.* 
newton wani toprewnt to»h*iuiuilry 
yMb»f«Jk net Dpon. even il tlio flame* 
S civil w»r nrc made .to rojfc more 
floroelr than llwy .lid hi llio- Inte 
fnUena) Mrilii. Slarcry ........
CS”.
“P«paeT-i.-..v.. ^....... , r- --
and Uiat. too, niMl be rcprc.-Mxl, 
(bM0k it ahaU io»uro He jieopl,.- to 
nprat all die liorror* of die Into civil 
waA itfld <«r opinion i*. that Ibo 
Mopla viU be lad. atap 'by aicp, by 


























(r«««dy cf Pl«nlll5.bllt5. Kt,)
‘-ukaiar is-
nunMnii










- - " {m
Matting bf tha Oamoenrtlo Sxac- 
Bthra ConuaittbA
At a mcelioK of Ibc De'mocrallc E*- 
•BBtieoOwaitioe of Fleming ONiuiy. 
held in iba town ^ PlemingKbarg, on 
TncadaT, the nth inat. ibo following 
hroeeedinsii (oi* place;
It having been reprewnted totlieEr
tr are In iavm of abolixhing the old
............... nilwl convention*( a cw lmhi of holding deleguloil 
to determino ibe claiioa 
' for otSec. and belcivin^tbi
vtavnr of bill­
ing a “primary ciocljoii," do hm'by ori 
dewaaid etoetion to be held on Satur. 
day, tlio SVi dpy uf April 1,70, aebjovi 
to the foUawina role* and rcsalalwii* 
to wit
J. G. E-ISCHEH.CEoeBBtiBi comcneNBU
f TAKK dll. Tuvth^rf
iti,d
KK'E.dv>DA 
. na.n *»d Toi-r^




I let. Tti Bseeativotk 
bmafUt «lK>ba twe Ji 
eiCTk and one Sberiff Ir 
precinct, of ibo uounly.itei:K.Cirs.r*c,
eleolioaaafo now UUd In tbi» Sum by­
law.
, *d. Beery'moleoitiaop.in lb# coon
ty iml o legal Danocratie voter »haU 
t» enbued to ewtbia vela for ib* can- 
of hi* ( Uoico.
GET THE PEST 
WEBSTEI^lWBBIIHiEDDlCTiOim
3’d. XUl die Sheriff conJiicliftg
BOliODS to each dUlricl nball il* a
ibic ador Uioclccl 
)k* lo tim Ctmirm
eentive eemmittca who «hnlJ convene 
the-Cm
'...... -^r - ___.......
poes l fte  ele tion rotiirn Uic 





, deebud lb* nominee 
mtie party for said offli
and proceed to count 







BTTbc Woodford Woekly learn, 
that Ibe Merecr county court lia* Cx- 
awintadfoom taxation Edward McCoun 
and, Martha, bi. wife, colored, onuc- 
aoontofibe' Mrvicea Edward has done 
the eonnlry in raising a family of twcii- 
tv two ehildran, all boneatand iniloa- 
trl.9os.” U' tboy fill tlic bill, wo roroin- 
.BMraamtWn lo exhibit them a. tb4 
^^le*l cunoeity of the ago- Just to 
thiak of it twenty two induslron* nig- 
gOTi in one faroilv, and lioneat at tbatl 
P^MniApeU^r
•^Ad ahoent-mindod nrofe«or.in. s:y2.xr.:rbs::s
tba momont he raia^ hie bat, and cx- 
daintd; “1 beg yonr pardon, madam." 
Seea.attar,he .lambled agiin.lalady 
to tto ■Mtiinaaddearccolloelionor 










Bh S(Mk caBuMsef 
FIXE CA8BIMBRE SWTS,
PIKE CLOTH SUITS.
TWEED k JAKES SEITS, 











coi-.Iaed» r* h.nd a fuUUMck of good, lo 
le .boTi dapwimwii.- Kirh u .
AUEindsOr
3D,Xl.XJCa-S,
g.pl la » fint Clam Drug Stoea.
OI> ASS,
Patent Medicines,







Boosi use, i Bimi itatm. 




S)uT«d and eawa4 BkAgtoaTri







tMofmTdailv mmisaiuni. My t»li- 
U1 in It- rroJiliJn, the .rcumfr of It- 
nnd lo lb. vast .-i<.l<«5ir»I f-
____rb bv'wbirk II ksi lie^n rnrivlitd throusb
Ibe laboiv roeenlly 1-atowcd up>* il, van 
hardly be ef mu.li t.Iuc satained u the
book is in world-aide repnlitinn, It so g«n- 
eml ea spprntulion^ but 1 bum no iMiUlion 
In thus eaprmalbg ray was.if Iw meriiv"—
"la Its ernersi arrqrerv, corarhurTOn-an* 
nnciinl utililT, the aorb b ooc vhirfe aeoe 
w4o mm rtad or wrsir tarn hemerfantar^ mfsri 
to wi<A"-d<ta-»« .Uo-riiy.
-Youoc man. ifj'"' hnve a nil.le.
bii.r WTebsur s CnabridpU Uirtfoaary neat
roe bnnks sre tbf am MtU-tfrml 
liinritKtit BMr.Sl.mlrmfKmrt. mmj rUstorb 
Bamd Qaerto.—Oiieseo JmrmL'
-tbi. work, well uswlin . f.inily, will b. 
more .dvanus* lo the niembers ihmof than
rnwlrm. if dolUrt ha up Jn mooe).—A«i-
HM Jfmo/or,
Tbo anal uiwful and rewackblo mnftmp-yi 
Hinutm tm<,irlflrif.\n our l.nsnsitr.—». J 
Inrit, I’rriii/ryf Jf-r.i, Jjrinnll.riil CUtryr
WEBSTER^S RATIONAL PICTORIAL





F X » O A S* IA< B RB a
BELA.VEltl3s
SILK .4 LINEN VESTINGS,
To saleet from. Call at oaee and laa-r 
your order.
AUW A LAKGB STOCK OF




lATl LV Ml'UI Illl'llOVKIl-AXD Till: .NK*
isnmil CLOTUES IVWMEBi











T7 M E » y . 
nrc Vito lid hrndkt hr fditil Pifpuw 
PATENT MEOICir^t. 
SCHOOL BOOKS AND saMtOHERY
st.^U,T.^ Tobacco', and all 





bU frirmi* rd'ea-rhairs ika> b* ha*
f Bf‘^YBi
\I*EMK5T C0>-#TANT1.T u
w« ptopma to wH as low iw any Mher b 
,(orthaCaab. -PteabBrvml on haails ai 
timm. and pnritas *snd wwlOlNC. t^aisbed
wilb Cahmof aU4ew-Avlions.And*mW.tlton 
pj.mnl.wd in .11 fttws. Oi«»nsa3KjM*f-r- 
tnyinR al^bcre. f-w «. will mnf^Ibigoyr
i" ’'^Sre ASHTON i.«»-'
. .. dm* Rdrtry-«diMe
M sit tunas wilb goud Uorssa anc 
t and ar* Ibareforu warrantad ia say- 
I wa lim saenWi.had a Kisl.Cla» Liv 
iK Altha -DM Wtlar tSublaa," oa
K«“a mu suoti
Sartri
nilcre^iM-eaa kirt a Frttk ftufpjr
'n^yaa Ma ii>e a If**, Ihnitcmt 
■ad £>*y ftirfinp Aapjy/
Barm* /*d to Me Daf, Wfek W Tear 
on aw Liberal Term* at tltrekm.
TUBNISACBAIN.
Jalvl-tf
. ^mportsl io llie Wmt.
St arrival Wtt^pirrrhd-eJ al
rateioTgoU, ei .
Cooslry dealers aad konaeke^te ' 
re frem S la 10 gr i^^by Jearnii g
.. J ealufartio* girva or g-jwl 
tad Ibe meary mTaadwI.
-vpanM* «Ah.SKX 
•**,■•7 S;10-tf . R. ALBERT.
BOOTS ft SHOES.







1^ MarkvlandLinstone. Orden from the 
OeancrVaolicitrd. reraoos dealring work, by
■ wa* equaled In tbi* eonntry nomo 
M ago by a popular magnsinv, 
ft, In a picture giving tlic Uw lo 
N, repreaeetod a neat post and rail 
» rquiag idong tbe banc of Moani
» |»aCapt. J. H. Jobneon, who i« well
5u.........
OW la Lexington eo ^rioo.ly ili 
bfo pb/iiiftto» anUrt^D no hope*
FOX SPRING
Saw
R. \V. HUTCUCRAFT ft CO.
■\T7E BKSPECTFULLT ISFOIIM TBE 
W CUI».-nsof riettine county Ibil wa 
vrsred lo saw all kinds of lumbf r inaay 
- rrtusuilrualoiaars. Tba frsaUr por­
tion of Iha distance frem Flaaiiagsbavf W a 
coodiumnits.. AH nrdatspromptly etianded 
to. Builders can ba alway. funtabad witb 






s» fe n r :





Mo-iS MBTkBt St. Belov rend.. 
mypLLErRY..
—DBLERS IN—
NailB, Kanawa Salt, 
rmBBCon. Lard, OntBiSeod.
rMtcM, «*-a* «





mttwcalvad. My stock af laa goada la Ml
toi voatplale.
Owts riM rnaeh Calf BMto.
Country ProduoB GonsnHy.
March II, ues-ll.
Ladled Lift, U4, ■•me# ui 
i>tif BalmoralB,
To which I invite tbe etuallou of ill 
and will make it to your lolereet t* 
i-all and examine, as 1 au fOOfl* 
but what 1 eao iToommeatf.
BellATing tha Bart to to tU 
Chaapart.




















* x.s. Ana™™ Ap»t




am* eex«T*anr em aaxk
CARRIAGES, BUGGIES, 
rtobfiA-WAYS.
Atlhaeld fitasA browrly accupW ky
BiCtinUWEKft AI.I.KN.
Biiggiet, Carriage.
Am atery uihri vehirle i* my lineal t ->i-
NriliDET0 0iiDt:x,,.ea
(kpairrug diiaa ia lire IwM oylr, and un 












And r-very -tbfr aKtcla lb oor Hnaof bumiama 
esJlnttai
'InauranM Company of 




Jm. a Andram. Agent
I^Wa a» Agents for tbe a 
Old and BaliaUe laratanoe CoqipBa- 
i«, and sukiDg Insarance b spei^- 
ky, wa flattai ouradvee that wo can 
iBsoB poBoea corractiy, and on tbe 
-Boet ftvonble tanns both to the 
OomiieiV and tbe Aeewed.
j»8. A AwBBre ft Ea 
July 1st, 1M9.W
JOB WORK










H Urn, *nd bemwJlJPljJ-J tha day. »**k, er
For tbe Cash 1
- • K. L. 81SOLKTOF.









Jat Rauelvad wlik a Laiga OuaatBy a*
Kffow Tyyj©. ^ -
B0- AH gaur Prihtnf rmt to d*a* 
f Jl«mr:-m
COMTOTUEOEIOCMTOmCL






And evaryfolng la tba Oroeary liM.
Cuned Peftohee ft Tomateae,
OH MOST EEATOHABIE TERMS Wood W“*°"mt eio neciiBO!! «w,
01S..WI,
WUcb wa wilt sail anyway tosull purchisan. 




HATSTILI.uS - ■ -
■'M EECH A.IV TS
tVaali-iw Cardv Bill Hv^A 1-atMr ■•■da,
and Addrsa* Kovafopaq «.
Uwym, flberlfb bb4 Canublee,
- Md rwaai aad,
m- B vsjBSSS Bsy-m 
'’■"'1,?drB..1k^u«.Cir”"'
btMb Of baalaaat; ar,^
AnTboarVawOtog Pitottng.




, dnoaBl Otsmsll—E C- Aab- 
ton'ft C<k, are now neeiviog daily 
freeh ojEtOT in cans and half cans.* 
Wo obolieTo oor oyster Balwm in 
Mbtoit, OinueBeaD. * ~
“5r*a .
fliav. uk an lanaoit  ̂ef SPSaUEXS 
■aiTOfCR^ will aatisfy all of tba trath .
Bof^*s,"aa?3^, B)u^
avarythteg lo Uib liM lo tba blib«t.Wyla? 
tba krt. .
aaatly txeeutad- -
•B-Ordti* from a dlataM* wOl bt piewml. 
lyatuiidadte. .
